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XOMBRES
".1:.'" $ECOIÓN
,Excmo. Sr.: '.Él Rey (g. D. g.), Y enl'luliornhre.la Rei!!"
Regente del Reino, ha t~nido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascenso.. , á lQt!
'je1és y oficiálell de AdministracÍó~Jfi1itar comprendidos an
la siguiente relación, p(¡r ser los más antiguos de sus res-
pectivas eSilalasy haUal'Ee "'eclarado! ~ptos pará el asemillo;
debiendO' disftutRr en el quo se lee confiere, la efectividhd
que en la misma se les Hsigllai. sieúdó la voluntad de S.l\:L,
que 'b. José Nájera '1 Aparició eontiríúe~en lSÍtuaciónde 81:1-
pernuoo.,erario, á pesar cle.súascenso á domisarjo de gM1'ra
de prinwra clase; qne el suhintendente militar D. José'Booa
y YanguÍl.a,de reemplazo en el dist.rito de Andalucia; comi-
sario de guerra de l)rim~mt olase n.Federico L6pes Acedo,
eh ~de Castilla la 1\ueva; comisarios de güerm de segunda
clase D. Adolfo Ipola y Súnico, en el elo Audalucía; D. Julián
. García Gutiérrez, supernumerario sin ilueldo en el de Éxtl'e-
madura; D. Jnlio.Uzal y Sánchez, ascendido á oficial prime·
ro, de reemplazo en el diE:trito de Castilla la Nueva, yofi8iul
segundo D. Arturo Longoni y Campa, de reemplazo en el dó
Castill~ la Vieja, ingroben en sen"ido activo.
De real orden lo digo a V. E. para f:lU conolimiento y
demás efcctos. Dios gnarde ti V. }<i. muchos años. Madrid
12 de junio de 1893.
LOJ;'EZ DOMfNGUEIf
,~eñor Ordenador de pagf)s de Guerra.
Seiíores Capitanes gencl'flleF: de Cataluña, Castilla la Nueva,
And;¡lucía, CastiUa Vieja ;¡ ExtreI'ladura.
1lelación fJ.ue se cita
» Indulecio :FernáIldez y l!'umálllteZ Idem. . . . . . .. . . . .. ... 2'" mayo .... l8\J3
:t> Emilio Martínez Ladrón IdeID ¡le 2.... •.• ••• ••• 24 mayo .•.. 1Rl.lj
) Ramón Iranzo y Veneras " Idem '" 2!J ma)·o..... 18()({
2Z.lJL2
...
_::e=E ee,~ ','
REALES ORDENES
~ ~- . . .. • l "
~'; " l~,-, ~.! ...,..... ~
... - :J;; ~. -J~ .:~, ~. , .. , ..... ;.: ~-..:;." .".}
,.
EmPh,ol' • ",1, " ':Deiltino ,ó sHutlcoon actual
I ,
)
SE'gUlidO jefe de ,la. Brigada de~ " ,
e ts . 1 a Tropas é interventof del Esta·' " . , ' " ' ..
oro itrIO (e 1. , b~e?imient? gentr~1! de' los 'Ser- D•. Lms Bonnfül'l y VáZq116Z ,. ::;ubmielldente mlhiar. 29 mayo .• ~. lSl)~
, VICIOS admInIstratIvos........ '
[dem de 2.a..... ¡ •• Supernumerario en el distrito de
. Castilla la Nueva .....•••...• » José Nágem y Aparicio.· COllli~nl'io ..le 1. ,11 clttso. 29 m~yo 1.893
Otro......•..••••• Intervfllltor del I arque de Arti·
lleria de Barcelona .
Oficial 1.0 .•••••.•• Distrito de Catalufia .
Otro.••••••••••• " Ordenación de pagos ..•.•......
Otro 2.° Reemplazo en el distrito de Caso
tilla la Nuevn »Julio l:zal y Sánchez •.......... Ofi('hl' 1.°............ 24 mayo 181i3
Otro Distrito de Castilla laNueva ) MiguclSánchezContndor ......• ldem 29 mayo líln3
Otro 1.1'1.•••••.••• , Auxiliar del 4:.°Depósito de Ca-
ballos Sementales de Vl'Illado·
lid ) Antonio Alonso Sánchez Arcilla. ldem :1.°, •••••• ,..... ~() m~yo lSQ,
lE-
.. .. ~ ;
'.' ,,M'Il'JISTER:I(),'D'E. LA GUERRA
l , • t ,J. ~ ~., , , ~
:,.- t:: e .. :¡JI ! ·t;.~$
.,.. • ..,~.... , .. ~'",,- .. -""'--~ .. :":... ,~ ~$& ..,S~CCIÓN
_'S"._'''~". Jo ... ' .""_'I'_":_~'...
Exemo. Br.: :ElIi~y(q.p. g.), y en su nombre la 'amna
ReIé:Oie del Reino, Ee ha ¡;;,~~vido' conceder, en pr~pueRta
extraordinaria de ascensos, el empleo de profesor tercero
del Cuerpo de Equitación JIilitar al sargento, aspirante, consi.
derado como profesor tereero supernumerario,:D.l\Iiguel Al·
meida DIl(}oata, q~lJres~.,~¡¡¡~ser:vicips .on :el regimiento
LaaoorOB de Sagunto, 8.° de Caballeria, por ser 01 lllás an-
tiguo de'los de su clase y, en condieiones para el ascenso;
debiendo aCr€mtársele én, su uutrn} empleo la eTécthidad
de e5b. fecha. " . .
De rea~:mden 10'.dig¿},4V.E: para ~u eonocimie.ntoy
demá.s efec~'ós;' Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de ÍS9·S. ,. ..... ' '
.. , t4PF.z:boltt~Gu~;Z
Señor Ordenado~.de p8g.)S de Guerra:
:",-" .. l" -'.';' , "<
8eñor Capitán general de Valencia.
MadrId 12 de JunlQ d9 181ili.
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DESTINOS
. f. (' .; ..
19UBSECRE'l'ARí~ ..
E'lf;úor Capitán general de la Isla de PuertOltiéo.
Señores Cupitllues generales do Andálucía, Burgos, Galieia,
Islas Baleares y Canad~s, 01;dl:\nado;r dq"pago~,deGu~rra
é Inspector de la Gaja,Gene:r~r1fymf~~~' '.' '.
LÓPEZ D01<fÍKGUEZ
:BAJAS
3,& SECCION
Señor Direck,r general de la Guardia Civil.
Señores Capitánes general€s de Castilla la Nueva y J"...ragón y
Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: Acc6dulll{bQ,w.lé P'r.6líuesto por V. K, la
lft, Reina Regente dd Reino, €nnombre de su Augusto Hijo
el..Itéy(4' D~Lg"5tflt<Hra 'Eenido riutoriza'rle partí (¡uapase
al dlstritó1d~'ArggóÍl~en comisión del servicio, acompaña.
d¡¡rdál Cúnlan'Mnte do Infantería D. Bartolomé Vega {Men·
toya. Es asimistno la voluntlldde S. M., que mientras se
halla V. E. auseut'.: de esta corte Ee encargue del' despacho
do'esa Dirección Generii.l el Z;'iw;',;l de brigada, Secretario
de la misma, D. Francisco Loño y Pércz.
. Del'eal oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
finca correspondientes. Dios guarde ú V. E. mucho8 años.
Madrid 12 de junio de lS9g .
Exemo. Sr.: En vista do la instancia promovida vor el Excmo. Sr.: ];IRey (q. D. g.), y.éll,&tl tlmobie ·laRéi·
segundo teniontede la escala activa. del arma de Infan,tpda. na Regente del Reino, se ha servido d'e~irlar á flBte 'MÍI1íff.i·
de ree~pl~z,()))or~nt~f'!}1Q•.~n ~~a pistdtp. 1{,.. $a~r,ni,Il!>.ar·. t~ri,), '€ll :<lllcnnte. qued~ súlclase.wste on1&" ~1ahtnlí'(tlel
tÍlle"~a~tjn,ez,! el}~t¡j (~. 'p~)})jY en sp. 110mb1'6j In ,.R¡:¡ma1 riismdi' aI.~ntacoronel ,de InfU¡.tieri!fi)l Mtdmc:PT~8~'
Rógeti~~ lfrt'1;T1¡no.,»1l!)(:t;d4pAtb~(j~ cQ9-C"vfi.er~e ll+Hc.~aQil). Barha. primer jefe del batali6n CaZadQlM u~t5~~ité:fl'd'
a~~lji~h,rdi~p,0R~r, que ~~l1bája,p'o!~~~1Jf~~~e;m\la).. mero 12., 'e: ¡ ~
e'ñ:~~~l;~i,f9;)f1~?ré~~o ~C()~~J.llU'~ f~~,~nl:bar.g0dQ;r¡;nando De real o~'del'). lo digo)Í V•. E. pll,l"aau .cou~iJl:¡j~p.to yp?!f~,~~ ~~, r~.frrya ~a~tlltl1;' .q~B!'a .~l:\mp1.klos ,~2 ,~Q-~g: de efectos consjgtii~nt~Íl: " Dios guarde~AV. E. 'biuchi:í~ aftoi.
E.~7V.1cio, 5corrg l?,'r~ti~p..e:~l ~rt,..l.o,p.~~,i'<!ql.~AAtlrda.J~· de Madrid 12 da junio de 1893. ",'~ _
~~R3~~J~~r~~W'~·~:~i~!·~;~h "('~~;:' é' 'J:)"~1.~~l>¡" ,,: ".,•• , l" ''<'. ¡'! ,.,' ~ó.P::Z~O~fÍN~U~.
'1'" , ;;""'''iJ:/ .¡n.::~J:' l, f,c' "R~" ~rW%qHm, .~y:, Sefior Capit"n 'g'~p.rilr de Andalucia' '" '
d'otn et~ú~s'~r ~p,I?$uarq1t) á,.Y;..,:m~'dR~alf~I.~i'¡~~l ~,,:, ' , [:;.)f;f ,:,0:;.¡·. T'l !:" ,>:r" ',. ;: n;!¡>U : ..'
tfi!ffi ~~ae 1\:iíhoi ite 1'893':' \". >l. .. ,.)L((1?');: ¡&mOOffti ew¡t~; g§.p~l¡al.q~ í~~mª!~t~'Y'~~bt1dor
. • ".' .( '. ~m:zol>~~ÚIl8'1 ea ¡ (¡ ~qpaf';~~~n~ .; l' .:',,;~;.¡r.q ()'!.~bT :!:I,c{¡:\ l .1
"(, otfI9rffiI~!fc,) IJ~ ~1,<;q ,:1 ,J", . .,. '." , " ' .. ' .. , .. ," "'!:' n"..f."",~G~~tM!'ll~ t~.rllln.~~~~o;~,)::5;~~;:r'~.';\:~~ 1; ,.~:':;~;;::!;:, >.,':r :~~.~:~!:,!"';r~~~0:~·';"7¡"C~·;'i ';';:~,:/,~
&ñor Ordenajlor de P,,:~os de Guerra. . ",';¡ ;.) ,'J¡¡;'.;;:~ (¡"::z).(li: ~,~Wrrr¿:W¡¡; ab :;i)¡):: bIJ .;¡s¿mfqo',
lOJ':¡4iilli'{(oU s.a': ,j :,el . Pin:tJ[ {,J'¡ ,.,h);:¡';:1 "u/'T';':'" 8'k; :';0;1 lB f!f) '{ ,(.'i .a 'il
. .,""'J1iW~a ir í"[;~:1 uc~;.[;.:Jj;[I::;': ; 'l'.E3I:bitR>.Ei~:. íEi~\IfuY'(ti:·I}~~'.g,* jlIe~¡gfílií6lriBté ,b9~.
TIalR@eífte ~F)Jí~ii!id? liiftimmt':¡l' bI~ d?s:tMl!mr.qüé'lfd~.~jn lt.&tf6G ei}U~lirfu~ :elital!óh' c:tkRa'Jl-J§áei~Wpatñ%éhu~·
~aI26?'ijeliCé!1pitált '!Ji Iilllliit.eiliá.:'l'}; EifitBtW~!hrbhím~cihi
d~e~to tW1re-al '<ittl:ilii d~ ~nlliHretfülíF~~.lffiWrl.~fllltOP
pointJi~n?lo érr su.-:1tgnr',él&l' eFJtnitibuerel~ó%;9áJ1~H~/B1i~f:
h'é~p®aa¡el:itfi'íf"a~tf~;:ftllde''lii;Wikiíg'J «~eriP.~(tllllti';
las'Heras' 'QÍ'lsUe; ,qti.tFtite:8tt. fl$' 8etitiei~JéhJtílJ:fJAth'Ii'&l;~~..,,
zaaareedé.P~flf~nú'fu~' 21, ot'orgándol~ fiiI'Y'erlttija~~6
eefiafa el ilrt'. H~ 'del, r€glumentode pases ;AíU1mtií*r'de' 18
do llinIZO de 1891 (C. L. núm. 121)~'S1éJidtYlStijii'ln'ibl~:Pe-
nínsula y ¡¡Ita en es:dsla, en los términos reglamentarios.
De real orden 10 dig~ :i V. ,,IV. para, su eon9ci~~6Qto y
demás efectOR. Dio¡fgu¡{rd~« V;::E:; mtichos"iiibé'.¡'-' Ma-
drid 12 de jtlniO'·:d,e,!.8!il.k['":'.,,,j, "';W':~'IT,'~ ',.:¡,¡;;;. ,:'-, .,'
t"\ ~. •
'c' ,', ··t ,.. ,';,; ',', L6imzDo!!:fwm
i ." SECCIÓN
El Rey (q. D. g.), yen ¡:;u nombre la Reina Regonte del
Reino, se ha servido disponer que por la imprenta del De.'
pósito de la Guerra y con cargo á la consignación del mis.
mo, se impriman 600 ejemplares do las actas de las sesio-
nes del Congreso Militar Hispano-Portugués-Americano,
celebrado.en Madrid durante el mes de noviembre da 1892.
De real orden lo digo á V. B. para sn conocimiento y
eíectoll correspondientes. Dios guarde á V. S, muohos
años. Madrid 13 de junio de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUE'i
S~ñor Corone'1 jefe del Depósito de la Guerra.
_......
Excmo. Sr.: Habiendo quedad() sin .áÍ6eto¡ p-orl'eal
orden de esta fecha, el paSo al di8t:rito de .Puerto Rico del
capitán de Infanteria, D. :Enwslo Mitreh Garoía, el Rey (que
Dios guarde) ,y .en su nombre la Reina Ragenta.;del, Reino,
ha tenida á bien confirmar al interesado eualuurgc> d-e ayu-
(lante de campo de V. E., que ya ejercíaantas d6.ser.desti'i"
nado á dichaisla.·'t.~:-.·"¡j:í,' .
De real orden lo. digo á V. E.: para BU bonooil:l1ientO y'
demás efeQtos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma-
drid 12 de junio.dc)<,18~m>·
LóPEZ DO~l:tNGU1li'Z:'
Señor Capitán gen~rlll de la8 Jalas Baletl.res.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicttCión numo 37, qUla
V. E. did¡ió á €ISba Ministerio en 10 de febl'ero úWmo,il
I:M:1?UEaTOn
12.a SEccroN
-_.--......_-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia q~le V. E. CUl'l-Ó
á esto Ministerio, con fecha 10 de abril último, promovi<1a
por 01 comandante de Infantería, agregado á la Zona militar
do Antequer~, D. José Fcrnández Getino, en súplica de que
se le exima del descuento del lO por 100 sobre sueldos, por
hallarse dosempeñando el cargo de juez instructor e"Ventuul
de esa plazl1; y teniendo en cuenta que dicha exención sÓlo
.".". ,
está daduraCln ~\. favor de los jueces instrl1ctol'es permulleü.
1 . . \. '1: ··1 ~ ..if~ 8~~f.-l":!(~~~ ·:~.:i·.;:1 ~t
. Excmo. Sr;: En vista del escrito qUa Vi•. ;;:H;n t;l¡irif[;i¡}lá,r,
este Ministerio con fecha 8 de,marzo último.,.:'el'Rfty,{qü€I'J
Dibs guardé), y en su nombre la Reina RegeD:1le del-Bitü}o~ .
se naservidú aprobar la cuenta de los gasíps' OCRffl.O@~.¡
con motivo de la causa seguida contra 100 anarquistas de Jé.
rez, importante 677'80 pesatas, y disponer la aplicación al
capítulo de «Gastos divel'so~ é imprevistos) d@i vigente'pre-
supuesto de los causados desde el mes de julio á diciembre
de 1892. Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien conceder
autorización para que se reclame, eon igual aplicaoión y por
adicional al ejercicio cerrado de 1891-92, los causados des-
de enero á junio de aquel aíio; debiendo incluirse su impor-
te, una vez liquidado, en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte y en concepto de Obligaciones que carecen (le
Ct'édito legislativo.
De real ordcn lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio d0 1893.
LÓPEZ DOMÍNGU:iiZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
14 junio 18925
--..........._...._-
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E~e~o. ~r.: . ElJ..vista de lo soÚ~itado ,por el primer te-
niente de la GuardiáCivil D. Antonio Paris Beltrán, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
número 2.893, fecha 13 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
tln:8'unj.)mbr~d8!Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al intereSado el regreso tÍ la Península, con abono
del pasaje.r>or cuenta del Estado, en atención á que ha cnm-
plidoel tiempo de obligatoria permanencía en Ultramar;
resohiendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
bajbt:definiti"Vll en'ese distrito y alta en la Península, en
lo~ términos re~lamentarios,quedándo á su llegadrt en si-
tuacióll,d~ reemplaro en el punto que elija ínterin obtiene
colooa,ción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiolO guarde a V. E. mucholi afiolO.
Madrid 12 de junio de 18~¡:1.
LÓPlilZ DOMiNGtJEZ
Selior Capitán general de la Iala de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Ins'poot~¡' do la Caja
GOiJf¡RI .~ mtr~mQr.
L6PEZ DOMiNGUEZ
eefior Capi~,n general de lalBla da Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector da la Caja
General de ffitramar.
Rey (q. D. g.), yen su ntt~br81aReina Regente dd Reino,
ha tenido á bien aprobar el dcstino dndo por V. E. cn el
batallón Cazadores ~o.: %~:;¡--EV.-p1,~8, tll capitán do Inf~n- 7. ~ $ÉOCION
tería D. Félix Ortega Viejo Eueno, on la vaeante prüJ.uclda ..
pq~;pl#{e~;~iJW}f:~;M(~{:JWplfiz9'dtll'do la mism:t dú#; J'! EEtuO: Sr.: En Yistfb~cl te~egramítc.iui?y. ~.Aifi.i¡ó áawmü{)·,~~.iji~MiiFIílV6ro.J " r,,[ .¡¡, o o:' . ' ::i: 1; o~i.e ~firii8terioi en '9 !dé' itmjo'p'róxfmo ,p~sái15, l'e~ereriif) al
r<,!PIi!lOO¡flR!-'d@P .lQ ~-digl}Bt y" ~J pbrn:'Bu' conoc~mien~óy sUl'genfúdt:3' Inf~-ntérhi', MctnÍ¡e~,~,éf~:ilL?'f.,~zjt:)'~~~t#t'~átf, ~,J~:
<\elOOJref~A Jl.!jQtt~ á Y. E. muohos,a.i5.t9S. nJaudil, ¡ rsla de Puerto R-lco"IK'r r<:!l1,orclc11. de~.o qe, tr¡.arZf! .~ll~~!ll,Ci,
UM·lb~6rR(jíJ$fJ3,i'.;:::." . "1 (D. OdlÚhl·.:6~(;el ~l:,~n ,ri?l?,\úi.~' ~~tÜ~9~~;.,s:~~I?,~~~~9Jl.Q¡:
LÓPEZ DOMÍxmr!:~ '.'! r¡.::hrletifehnü; YÍll11nrfiestaqtié en 1q; actll~hiíárt _se n.a:n~
. "{' . ,. ! Jipporiible pUflffuhnar-v~jH~fbat4if¿W::J~~~$T~~flt~f~'.efi¿\ltiáti¡t~ífMlltli:arde1~ 18 aJdrpuer-~o«~~¿:' .'h, , < .\ "'tI' ,>." ..3" 1 d' ~~'t-¡'¡.'. l'''i.l~ (;¡ .. '''''Jnl.~ 5 tJc.1j Jh Jn~'kll.'l~O[1f'; I'Ú\l',':¡nf'o~'l .', .. ",o':;":: :'" , .-.'; ..... ,,'.~,,~,' '.' . 1 Zn ap«raulClO, ~S,.d ~" e I.~\:l'y 'f.H. g,..!, V en ~)1.:r¿.o.;nl,l;~",
~".;, ';l"', ';1 ¡:':!J. la:Rfflh§,IR'e~~'d(ifReillQhil.te.riUO'~h1~¿'á'fs'iíQ;"~V~Ull
, .• '¡.(.... , ~l "]". - r ol)-"~fcrm9'L~n·
. ~{Je;;;l'oG ..: ;·1,)j. el inter.es~dose atenga Á'la: .éi~,·da r.e~·61'de~~r,P9r~Jt [lOO S,
Excmo.·Sr.: En vistu;~ftJ~f'~Wr?-lf}~~9j~f,1~Mh~:,8~}.-:)e.~i1CMi~!-eI·:t:m~~á,;~~elJf~nt!fi~',~ ~~1Wt·~~/c~ñ.f~f1ejH~t
que V. E. dirigió á este ~mstefioen lt1 '~e-: ~h¡'W ú.it~~_o,~ ¡cla5~; detiHmdo íhn'Bnréilrcuaúdh' 1~::B9f~~~>'~R»~~Il~f'.úWb
paml:lw.~na.ó: q¡twá'!pietiit\ióh:~l primertenlffitl.e \de Inf.l~tli~' :destino. J. '.
ría D. Tomás Tejero Palacios, ha di8~0'\;¡il'regre80'ála . De rflal:orden lo 'digo á V, E. para 8U conocimiento y
PeninBul~, con objeto de que se le ponga en posesión dul 'demás efectos. Dios ~~4~¡rA'Yi lll- ¡~~~Ef'¡f~fl~9 (~.,:
empleo de capitán, que le :ra:-úórÍ'esp,Q~dido obtener en ladird 12 de junio de 189~:~" f,. """ . b '1~Dl}fl':lJ)10 '1(}¡"'~
propuesta del mes de seFf~l1~,proxlmo pasado, el Rey ... ,' ."d ()" éjLiSp~n6~NG~
(q. D. g.), yen su nombre:j}lá"Reimi Regente del Reino, hate~lto'J l;o.i¡:rq,l\llrf}b,tW}~,~~:t:~ili~i8n\d9iV.E.·,; .:\l¡J!l,lwin- :Señor Capitán general dQGa1ieia.,· . '
teJigmP!h¡P:Fl. q~~.~ll j¡p,t~rB/i&d9f {¡ijll~~I ~~~noJ .;a). ,-1lQo~ Uf},]
P~~,i>J?il~,~ª~y~~s,.o,Qj ~m, {;{t.aIj.{li~:A qlf·~.r.b.~ º,wW!r:·
~~ ¡#.'ffi~{)OJ!~i 9hligat~l::tJ ~l'Ih\\!~.w..{Jifl lill UM~alllalr;<r~fl(!l';'
"Vil41i.lr,.~~t~~q~~'¡'ffl.(f:§l; Wtp.~o ~ial: fJt}a.,~~ar
d&üpÁ~i~a,}IR",~,i§l~' yaH§ :e~JaJ~e~iq.IFtli\h~ ~:lwmj,-,:
nos :r.eg~~MW"ql,l~m~d9.Já. ¡:¡u; ll~.gtffia.,~"situa<li~u,ae ..
r~llfl?l~gJ;twlel!.p1lAto.(}UIl;~~¡l.:!,p~tií\n.~pp!oGlWi~n.,
, .. pe ,;t;~Aho,dwt10 d,igo á Y. JiI..; P!1r~, ¡¡¡tli~n¡.~nto.y
d\l:qiá.a:.~~t~ rDJ<>8,g;W1I;t\e .á, 'V ., Je.. P.lll<Jhoa afios.· .Ma-
dri~12dfl jtWip;deU\~3:
, .,
'.,
tea ·d;~~~~~Ii~~(q:D.g:),y'e-;;~Sü~nombre"'i~1ieln'á ! KATERUL' PJJ OAU~~úiii;o"-'~-'--
RegenW'tll:Jl R~i'íleha'ool''ri<!lo desEl~ilJ1a:rla~il1st$eia.dJ3 ;,,: .:,:,' '1 ,>;.;, ';~.;p'':l;:, :;~.! [¡d;!2~~
reforellcia, por carecer el interesadO"dl'aereebo·.alQ·qulMIO':;; ',;. r "'1';' H~.:;;g~&':N;:; .;;;,;~.:,,¡¡¡ :l,~ ¡;'\¡~q
lfcita~1'9!:fd:j:'~!(:~:r Uq .c~~: .~< ,"J ~"J.'; '",o ~-,·.L:.:. j-: .tt ! ·'~-7-·.:f: :u'.' ·-'~~J..LJl:~·L~~: ~~.t.: ..> ~':;f:! ~'"!~~'/;-::~'~ ~(.)¿nl:)~bl.u[
De ,~'"' ~ii¡% digo'!:i,V~·IEJ1i'ám'ffil cOhOO1mieí1t'dY' ¡ !;j¡&Omt1lr.,&.~· En1visi~ del~plld.taiteli1!~d'Poo:!.búeu,
demás efectos. Dios guurde tí V. E,::t:tlUcMs'ttñijl!;':¡:M~dtMJ 1primida Inspección General de Ad~iIl;~~ti'MJliWw,!pa.
12 de jllRin}liH!.N9i:'¡·{~1 \~ la;J1tooo~ii.e dol¡mi1terlal. dltiltmi¡MÚtntb1~~,en
,,' •. ' .• f.! ." . "'V~.;;~ V,Q,li,4;'~U,la \ .. , ;.:. !v-il'llbd detrea!' oi"lileQ' dé!16 'de~~,Qe!lQÍ~~i\~t(~lflIO
,1It!ba1jnoop.sV e_l, 11\1011 .\ •. 'T'~ ..• _.,,, \1'1 1 .. - .1 .... , ¡OFICIAL núm. 177), y por consecueJiOia1iWl UíatHIVIM·.:v·¡JE.
~~Q~~~ i8~1!~q~~J hil 'i¡¡¡·);\",··'l·lllr::'. : de 1ü d~.Jn·Ho!llAA1etia:r;,Je fué facilitado tí. las fuerzas que
C . ti. 1 d G : acamparon en la dehesa de Carabanchel, el Rey CÍi\l). ~.),8ofior aplt u ~enera e ranada. b lJ,'fi''¿~.JilTÍOlüb'..'' ..J.llr~.l12 lill\ • ,,'J :tc.~
.' :"............. : y en EU llom re ~ nen1u' 'r;;egeI:l're (;(1:: 'ntlllHJi BO' . 'Berv!UO
_~r- .. ' '.' J' dis~~!lJ.il.\\l'Qi\Jnr:~~~tl:B)I.'}lfitlil!ra.
~\"H"f!. JI' ':1drn'L":':" ..-::.:. \;''.<Í.f .: ". tl!:"Y'í : materia~ y mano de obra necesarias para dicha recompoai·
~~.,~Oq O¡,':¡'~;x_~)ú: n.(I~~S:¡J.;f:/~~:··.:':~ ;:J~ .. :: ~.~ ':~ •ción, sean sufragadas con'c~l"gl?atcap. 13, articul? único
: • .'J O'{íI,.. (.l.' \- !l- ," ...... , ,.C ,,- ,),1, • ;'•. ' lIO... del.presupuestodegUerraVlg.~te,Uilf,,cOrp.O qu9 ellnpjrt$
d~!~'''IujJ9 j)fla.f<J IiStPI.1CSE1o<J!;Ó'N" >IV:,":);. ~: )~ ,i 1f'.1 ¡4Wl~ &ti~rolNi1ib lelllhiq\lEf périiral>ife ierecltÍs" ¡f~?b1lm~tl.
"O'ii}¡ridil'1n~) 'JI> ,"l.J~'¡n·! !'oh ~<.; !!tI ::ilL';W~:I;;: :,d ~)h ;¡JH~i',' ¡ rlferit~ l'í:'[~rWJ?¿&[íi'afV~8UWrléiuo~ ~ry~~t?{9t~~'f '6."jf~~Il.'.etóma.llidb,p1~ÜO}~',a.nEni:..iqite•.Q¡,~ . éMilJal"irV! MJ¿í i'reg,tillii~~t( 'l. .h.~'l>3J~~l ~~J~g' .. O[fjia(A
dáiói,~;~~lli1nrd~·~~ya,.;1»tú~~:¡~m~J1a,~ : t1~i~!'-mPA;in%~eIij3filtinl~¿Mhw,·~'A~W6!M9a~~i3l~§:i.~iD~u'la;1pQ.lj.t~te:Nm~l()\~ .l~ d~. jibJ;~;d;e.j¡89~, '1~·'Y!iittfUü1.8!tmlaitzPh:tti¿f~.~udfft(d·?BtM~lfl~~lI[a~xgtm
. (lll Otohúm¡·:ft{J}flltJgátadol!l ,~chQ'1l,UJg,l!tm ~~h~rpa, • ,i~~~arí'iirifeIi¡¡itF\Ir i'AV!iíIlf&l-K:}lill''{;~ &iilli~l'
deinWlidósj:il WrillunÍll ~JO'.O:)jwfr)~~A'4rulnjf}t~vb.' dlliniihIlcl'eCfo~.S; .ri1óB·'Mrrf1~¿:j{'¡ ~:Jl:j39'I1i~1~t ~IJJ:.i:~lfi!,
del Gd~8e~(}.dá.IJs~a~(i.'1íaL~lCtlid.o~n :~q'¡P*e~J";f¡Qfi;lil'; :dljU 112 ~()!'itt:mWtte118~:~;j:~ ~fJ:l ~r'V8~ ::c¡]~ ~';!' .:) ~J.
cba)altlil~firoxIm:e,pl:Úil.dó',J3Ulil;!~e¡}l.~YJliJc.m~tlu.~ón , :;iJ ¡ll'1lH'i,~~q el 'iG~l ,fluDl,' ~~~3.1j..lJY1'h·1 >:::LIJll:UXl ,tlL!W'H8,j
eR'lA siguioot&:>¡ÍJi.i!fi .: . f i: }[. ';i';: .. ,j¡¡I . .;,>,)·):.:h é;:.fU r, ¡ .!:RiH ..f, ;l1,.i"l"Hh ,)1);;; fJ ~b"'JI) ,Mf~l~jtW~ iZf
lFalIamos: que debemos obsolv.flfl1; ~'Íl~'V'p~1!; ¡ 11, tlJ; ¡Señor Capitán generaLda:&atillaIláJlttitlwP 1.8 f,lb f).lil~¡iJbÍ"
Adminj¡,\l!Jl~.g"n~AelEstado, de l~ demanda inter- ,~e.ñ:ói'óra:e.ntMorti" p'trg6,¡t¿.L"'J.J. f~~iD _0; ü9D'lO ~~9: :?....
puesta por D. Enrique eomendad;>! y,DJaz, contra}a real, 1m!,,:;'!';' .W.::; ;;,.r'1~':'¡ ·.1~ 1 )f,inu:.; "Oll~ .~o~;~:;>b ,.!,I"y,.
orden de 12 de abril de 189~",qÜ'O'quooa fir1Íle,j"·iubái§.:'" _ • _ ,:.:'YI ~lJ c.¡;¡lil·}h::;~
ten.ift¡~IlTI[ v. t·t-411~; '}', ¡;; - •. '~é':;; ri' -'-'l') '.;. "í·····' .·'1 ..... ,,,: :..... J"':' ;".t'J ?;';';:.: 1
y habie~d;'disp~e~~I~Reina"&gente d~l'&ino, 'e~ PAGAS nE 'l'OO~
nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D.g.), el cumplimien. !";"JiWr "r...m.!,n;j,n úH'ü(}g [1~,h'fl::) :'~'ltd
tú de)a preip.serta se.ntencia, .,do su re~. orde.n 10 digo á .f[';I,,,i;1 '" l.'t'l'HiD q~~ft!ff~.:t:éiD: 'f.' "k='í:;¿"-{1 '; >!''''
V.: E~I ph~iHffiwiió ~ k~to ytlellids.~eetosi .f)i()s'"gúardEf,
á V:¡'l!J. B1Í1'cl5.'ó6-:~fi~'·~llÍaJÍtt12! d·e:~j1:j¡;ti61at1.L1893.';i"":":: Excmo. Sr.: El Rey (q.~fH.,yen su nombre la Reina
;t o{cw:}IJ \:: Wl .'\; " .~t, " .;" i ,'t, .'1.' ,-,."".; ,l:-"\ "n';',_: : Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
:y.S::l.tll~r s.:r'dj:;:·f¡ .": J: . ': ;t..ó~;D~Q.U~" ....:' . Go.ns~¡SuprtltnGl:daISmirrAiY'lfal!irtW, 6:IÍ-t31 dfj?ma:Y'6".ti!lti-
.., .. , .... , ¡.", c.:'"." .'.:., . .'" ':,rL~'>t' .,¡hf ,;,' mOHlt}..há.áeriicli1com_di'Jlol.Míli1!libidJaY'R~;·'v'!f¡'.SeiíQ~~9),1.i?~tá~'¡~ffl¿~~r~·e.?f~~11~íla.~~~~~,~"·I' ·.~l' ~;'·,1.¡·;l\·i ~,qel;ftdnj¡Mj~ dlrf.h~'clug(Uie"'AibMniMtfl'!ÍJi~h,MiIWi\~lOon
:1 ~.".'¡ f,i,::>:, ~!c;,~. !'¡.-;:...... 'Ii,. ,'::::";'>'1 1/:' ..;, l;':.:¡;;, ; ~tC\UÍú;Ganfvél'YJjtlOOUW;:lIW;d()$'1fll!gÍt~~~L't'i5lJa~:A~ui:hH):';
. ""'" 'I\'(;.:w.[ í~;j'·.·;) .~.~ .:i:, .. 1 .~); lG?!. ,if.' ,,¡fu: "l· :n8.d¡f-,rethÜ!p~,filg~t~yoflIrl,Po~.idªt'181~~Ja~:·
• >,)(1 "11>"; ,Bbrr>'" UCD'OIAS';:~w!L~~ .,l'D'<· \,; .;r, :tM,.edll~~ hu.!,93~JqÚ6Id&J~h ~llfb\llfi§fíJlilIá!HhP
, ;n fu "¡'~'.ll. ';[V,·;.. j, ,; .... '! ,.".1. " .... ,: •• ,: i " ,·1'. ¡ Cfil::lllRn~die.ábl.tlJJI~~ hb inM~eeftbl~ D&~6iVldt{
.'..~jr;:'~~:J ;"~) ;.:::-~.~i ~CPIÓN;,:.;·:!;'::: -:~.::, l',~ ;.',:.¡;, 'l&a~ieqdti dJj.4a-ql~mn~<Ul;&~m.HW L1!JWill'illú3 ,jfJ '.'
. "',Ió"[Cl"j(j;') ¡;~ '':..'" ,.' '1 .,.:,j;, ;,~ ¡;';'1lJ ~" .,;. .~ ~.iI'ejlíOi:denlo.,dignfá·;:Y,Jl.~bP'a;M@ui1édñdéilftiliffi:M'/J
;r~XC%Q~!~;'.irh~ V:l~ta 4.0 ,la 'fu~~:tRt.,'(~Uit,~~.,~ R.ffi~~J .demás efectos. Dios iUarde,á~Y,ftn.~.ólRil;lMi¿ftM·;
á est~ Ministerio, ~n s~ escrIto d: 2qj~rIfl-fP~~rlíltl1fH~rmRl. ,}~ ih:j\lni0,de..1Bi~. e:"H! ,:.~ . 'f il C'71ib 1)1 fwhl0 ir' ,U .movlda.pqrj~l~?p?l~~~P de guerra de segunda ciase gradua. . E,hr,;!.:;"-"¡l> ~J'\1')'lm;{ ,., ¡~ "fMfJI:t,~:MfmRJi'iJ1'"..• ¡¡¡ •.
do, ofiéial' primero de Administr.ación Militar, D. Cristino . _. , . f.::.''i< ¡ ~h ob~.',' ... j. :....
Quinto y Fernández de R01l~t1Jlq!HMPl'e/3ta!·il,Wl.,s~ni~J:i anJa; ~ Senor O~t~~~~¡~~ge~:~<~~Arag6n. •
~~~~~~~,d,?,r.~¡W~~~ ?~~r~~J?n.~~~hca ~~.d~~m~s~8 d~. ¡Señor PresIdente ~~I.,,~~n~~¡.Supr~~~,~e, ~~~ll;t~~jn~:,;
lIcenela para evactlar a~1intd$"pffipl(JSen Cuanca, í:li~agoza.;,)"U"l""""'~<''i " .. ~""_': " ""l!') ,.......yParía (Francia), el Rey (g:- :P.~,,$,,')' yen su nom~re la Rei· .r,:"i":~'!'I ~ r~,::,:,~.'il ,,!, ;;~-:~:a~1!~~c:,~ ~0h e:;:::<::0.'7;:>-:q ~ •. ;
:aa RfJ¡ente del Reino, se ha servIdo conceder almteresado11l¡.gJ$P~§:~~9Y.qit.&:-:';',' .¡ .11 " -,t:::":2 .1:3, .,-:,,:D;;)Y1 PEN~~_~S
d;m~~~~~~:Qs~~~~~..~~~~~:~~t~ ;"'1 f';'; ".,., ,. ,~'.~'1;~~,P~rf3~~, ..!~ ~;~-,rw'~'3
drid;~,~itm~Q~e¿¡~&-., .:·'~~il1"., ..LYi·"" ¡ti', 'ld ,()I\.: "fí r.:" . "IDxch\o.;Sr':';"Ei.'Rf:lYi(q.5'lJ:;g¡'1'Y'ijífs'U'11Óhí~é¡1~·-1Wlb.a
• ,;:~,)\>,:,::) 'JJ };,;',"lt 'lf.;, ~':Do~\'l'1I¡.;r.,,';,1;·.·~~ ;R~~mte·.(l61.ReiIW, coofurm'bdoBe~?id):rf'le""éxp'heato 'por el
Eeñ~r.'p~~ifu~'~tH·i,~;~A~~~~~rr~.:;;~:; ,'~::;,! .,. '~.; :;;~:f'~~;;.:; ~~:;::;::~::~:~~~:~~~~'~~~~:~~:~~i
ietio~ito~ ~~j¡~,d • .o.tiH.:11l ~iy-A1ta"":~ B.-eWlhu-'Y'Bil16MI1í'\tJud! d~ ltii ~ma~~11~ri-\1"i'''\tb.
'.' " .:. ./ :,;.f'" '. ; "', ':'.' '.' . ; . intendl!Ute 'dé'Aati{inistMcj~ mUta!'; :téltR/Ía8¡:Jj: Mo\futel
. .. Torrá.íllRi'Vero;la 'p'&n~óti:'a:ti~ah~;-e"1/nú'~iieí'atli'que le
-......... . cOrl'e's}lond6'.(l'onflrr'~glo' á 48i·l~-!~¡d:t]' j\int¡ir,y cd~' :f8~ '.,
, . . " " J.' ..~. . ~ 1, ": ,~••
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Excmo.6:r.; El Rey (q. D. g.), Y en~ú1itltdbt.é 1'IiBeii';l~
Re~tite'a~lReiM, éonforni'andose con lO~~~081;o ·por el
,Ooneejo'1!Jiij1remO dri{itierra y Márin8,e'n: '27 {l#l ntM p:róxí,
roo pRsado, fJ(\ ha servhlo coneerler áD.ll MtU'í~\O'ctÍl~p~ll.
.Antépar., 'Viuda He! stglimlo tcnit'nte de Caballería D. Ml'!.-
:l1uel Martln y Martín, la pensióI;lI:lnufll de 40ppes,Gtas. qUfi
~le corresponde seg\ín la ky dé 22 de jtUio dct"1891 '(C. ·L. nú-
mero 278); la. .cual peU8¡óll Be Jlb.ot18.rá Ala in~r~.'l~ien..
tras permanezca '\riuda, pOI' la Delegaci6n de Hacienda deIs
pro'fincia de Salamanca, ,tor,de el 2{ de ablil d-e 1892; d.
güi13nte día al del óbito del ca'Us¡:¡.r¡te. , .
- De r~ál otden lb drgo á ';7. E. p~r! !t'1 e'o:.roei:m!~~to y
14 Junio lti~i.l.- .w. ntnu. 126
-. -, '. .. ,
Excmo. Sr.: En v'rafa dp.j~ instancia promovida per
Doña Juana ~O~ri() J. ~'q01l'a, 90 'e~tf\do :viuün, en ~Dlicitud
de volver .~ ,gMe dlil la, ·Pcneiófl, que1 antes de. C.0l~tl.:~0r ma-
trimonio lí\i'fl:útó coPlO; hu~:rfítna del.o.apitán de M;if.¡uelates
lle ~tlipl,\fí!30t;l:1 Pi F{ll'ÜlQ, eLRey(q.,D. g'J' JI en. i¡lln,ombro
la Rei03:Iwg.e.ntc d,Ol ,Roipo, tIo C()n~O;l;Ipidi¡d co~rlo ~J¡:pueB" .
io poi el Consejo SuprepiQ dl1 Guerra y Marina en 81 del
mes Pi:9xi~o';pasado, fe ha'~eryido de¡;estlrnar la referida
illst3.tll~¡a~,iJ);1fJitQt;1-q0;.e! bu.efici6 lo p'erciben GD.~" f\Ctua1i.
dad lb'.!I'1tutríaité~ d~ 1á intdieltada, la cual tío 't'íel1t\ a~d·
l'ealj611 dc'l ~i1t~lfci~~&1890'(I5:~O. 'rili~.·t51); la cUíll aho, segl'm la legislación vigente, '. vol~~:. disfrutarlo
penn se abonará á ,la)n~ertlSada en la Pagaduría do la 'miéntras no esté vacante.
Jurde Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde' De real orden lo digo:t V. E. para su conocimiento l'
,ebfie:fubmQ'lOrQximó.p~doi,.qUtl 'fué. el. mg.1.Q,ionte:'dla . cw:m4safcctÚt'l. PiQS< gunme;á Y. re. IXlUO~ ail.~. ;lía-
·>al(!óbii()~dt1~au!~d",'¡IY:'., " , " ,""; "drHU,;ldejnnio.de1893/ ., ·'::''''}i.l .<'),,<"1"·
: ~'1lJ~ld,¡~1 i\tl!¡~iIO á .ydE~;; píU~l'llitl ¡tú»l"lrlmienbc:f y. ; LóPG(IJoMÜfm.'RIJ
'l,dc;IJ>(JfeOOQtl'." (;Qwa,gi:u~~,tLV; E. mlieho9;tlñoé¡,.,:M:a~' '." _¡.;. e'.. ""." ..
;(Ir12d(t)jMi9 tla.J8V{k-:".",... ,,·, . '.', ." ¡:::'enor CllPlf;a,il ge!¡ilr'il1 .H¡ la8 Provmclas ValJcoDgadas.
t·. . . ,."." i\' !,!; ';"J; ,Ló:PE'i"Dffi,rt~€tUF,$" ,,: • Señor Pl'csidente del G.lfii¡lJ;S~preilib1a~ ~It~~¡"
\t ..... ~ ".:" j.:' J "':',.1 J; ':'.. " {.~hJl ,., 'JJ~n<t& ~t'l.l)·táu" 1..1 11_ tUl 1 N ~;)~n.i;·llJ ",J if~'L;d·~'~. ;.JiHtti H 'l~:ÓCY:'"tiV.,,~Ld,l ". g",Jjll:ra ~~ \Al;\s.. ~ ...~ a u.~,!a~, ". 1\ .',' ~
BISl"P1'flwarlta,del ¡fltllWJOj~,8tlpteJriro'4e Quma "llil\u.'bra:.< ¡: ._ ..'O_...... """ """".. ._
,:"ne..l:: .. :~. '1fJ~')~. ' . r' " JDXC'1110.Sl'.: ElR&j'('1.D·g·),rensullombrelaRcina
: :.' ':.,'1;',; .;' .~:'" ~,'lJc.~,:: .. '" , Regcn~e ~el Reino, coní~~UJ~~<\~~n lo expuesto PO; ~l'~iX\; ,:;"';' ,","',: "';"," '.~ :.!; ~;. "j';'l'J~':¡'~i¡ :." Consejo Supremo de GUNra y tfarmR, en 27 de mayo llltl~,~c.p1p,; Sr~i::. ,~I :!t;ey~~.. p. g,), y;J.}~i'f31,1fl..c;JXl,R&e,.!A%i1Yh : mo, se ha servido co~ed~:l':A~aéPÚI'~t~Landa é Iturralde,~!~:S~t~~l~.,~~ ~?B~~~fU~P,~..!~.~e50P.~;~l,le@~o¡ J(qfi:i~ 1viuda de la~ segundas, nupcius del t'mie~te de Carabineros,
.~ttfJ9h..l:)gg~~lfdr~ d~Ml1f~ y, ~~fíl&~ -¡ffl ~!-J ~~ ~~¡q ,1ll:l~' li ~tlt~,~l1llIj¡{in.SoVb.JL Gar~!fl J ,l.ll¡p.enstóti anuá'l dxml1JDi¡pe-
u se a sen! o céAedOl" aD a. m: .. d J A 1 Unft . ""' .. ' '1' - .'" ~;"¡.h. ~~J,"'.... 1.d <;>n..;¡_ ••..l:.;.n:¡ ':lOO!.f¡\"oJ:') tT.f';Kr"":'iij,gl~' n'0'.i'll!'. :~!jl .. ,!j"q~L*'l'~e ~:~~¡ ! g(j""F.,'{}1.1&·u,oor¡ta<pIlIUIolIJ ,""S",<tVIl¡UII,y, ('{l4tl:I~.:uUUM".l':lQ<J'\l'm~rl,-gtJ&,rmfmfft~~,<t?p!,p~.~~~.r,HfPR~~l~!fnl¡W¡ti).'rt<.: ~~,'.Ú1:'t~.'·,;:17Sp, ~á OOa} P~nií&~6¡atJonqr~~~~qU('JlOO~.'P~tr.::ill1fflX(~Jt1e~,¿}n!iID.t9, la,,'p'~p~P11dffit;lf\\>\<W ,i.;125 dapn!~mitrfj8l ~liC:iCa vl'&d~,p(;r lw~led:n:)ldn:'Jde(HíJ!.>e~!tai\;;tN-,!'lI~,{'?rF~s~d? s~~f},;h~ ¿cr.Ar ~~A~A:\lli{l;flq, : cienª{r'd~¡lU~pi~rri~~~dlS B1Ug?á; ld6lidiüíll íil&·.Qb;ifebrbnf¡
.891 (C. L. ~'úro. 278};la cual Po~s191r.r~1fj-~~JjáA~1~i·it~1,rpM.:llI~{}vagk4.oPmgúi~;1~f)iJín.Ií1,C.hliÓJ;jw~lhal~5ll~t:6i ;':,1,terf)¡;n~a. ~le!lt:as J?e~m~nezca VIuda, por la PagadurJa de li,·,!3ijitéilll otdenilo dil;o 1 á y...,:E¡;'parUI.l!U'1I~~rtta':Y;
l~ J~nu!ti~gml\':rs, desde e115 ~e diciemhre de 1892" 1: demás efec~01:;. Dios gl:n~'de ,lÍ V. ¡~. muc.h06:,'!mí~.!.' .AI:k-\
sIgUlente dla al4*~l*Q¡1l.elj"'ltl~mte;':1";"'~,,;.,"~I._\ ,;,,: ~ \ dtad 12~f)!~\ln~Jd':\J89,!l;i ", ,\ " '(\')1 ')j'~' ""lE;o~,
De real orden 10 diíí~ ~I~' .f?,!\~l~ll Aip,.I~'A~~Wf.lt~'?J·I: 'f", ,"':'(1i"f: : 'I!.' ,,;' ,L -t(~-Ilb~m~:;¡U,
demás efectos. Diosgua,r1l,eáV".E.1.nuc1iosaf'iOs. :Madrid l' ';'~". ,.,,;.;:;.., ..¡,r.,r'."" ¡'.)"i';·(u1;1·".. r,"':.':·;.
12 de junio de 1893. _ ..._. _aLe' . 8~~r,;Cf!íHt&l) ,geul'rnl de S/lrgos",. t ,,;, r¡ [,rr: .,f: ~'lA. H.'¡"
", "'" '.'" " IJ~!~E.~ D0:.\It::WUE~ !8e.ñ(ll· Prc;oídente del ?OnElIljo Su.p1'e'!l10 de Guerra y .a~~.. j¡ .
8eñorCapit$,ngeneiM~~etaslmaí¡'rl~eVR. 1',';,;:'\:",,' '~"~~. '. ,:'1';''''''''''':
'Ht;~orPresidento del Oiñaéj&.SiiFemo 'd" Guerra y :Marina. 1 ", " ." ' . . . . ..".. . '. ,,É~cll1o.Sr.<Ét l:,cS(q. ..D: g;):'.iw..~ll,&o~l}~ei~':R~~lllJ
,,:1 1,; '1-;';:J~: .: ~.:';! ,,~' Regentedol R~no, COnf0l':J)ándo~e,\col~Jq~O~¡(~eAt? ,ppx el
',:;:¡ ,,~?;¡¡r.":" .. ,:~ '1(' ;".! J"," • ,'" ,,¡ ; Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 27 de mayo últi·
E.xcmo~/3r;; :~1, :qitttfl.¡!lt8'~111 im~tnnbia.·'pt'olllavidl1'cm: . mo, 8e hagbr*ido cónccdr,r á D.ft R,)sa de Chiclana Manzano,
esta CQ;t~lPOf :D,.MJ~iliiaa,tlla,lIaslet'ret', vitidadel.capitdll 'viuda del primer teniente d~: la Guurdia Civil Veterana de
de JufaWm'1A, r.,et~Md(k'~' Jt\SéMarla Ormgá Y:,Martinéll j en . Filipinas, D. Fraü'clsco \le Sedas C1arballiaó, lú: pilllSióll
Ilolj'pi~,d :detPJlj!,):i'ft:'d~"peIl¡¡ión.'con.atregloá clarea1.().l'deu, . anual do 470 pegeta~, qll.~ l~"cRJ,'i~~pond~ según la ley de 22
d8¡~4a~dí?¡J$OO'kP~l.o~ nñm.l&1).,.é!.·Rey{q.D.'g~), y de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
en ~:Wffllln~ lBc~ft~ .negeJ1t~LdelRéJ:ho;, con presencia de á. la interesada, mientraEt.~lf~z.caviuda, por la Delega-
lodi!lPJ1B8t&.~ l#idt1,j3 .Jebuim dé 18Q:t:~\1 1,. nÚlll. :46), ción de Hacienda de la provincia <10 Ssvilla, desde el 2'l. d6
Yde conformidad cOllJ~.MtXf!U!J..;Iñ)pOOffilAJqnGejo: 8upl'emE> .junio de 1892, siguiente di11:11 uel 'óbito del causante.
~ ,9»~ray.,Ma¡rina e:~d:; de:i:Jla~'oült:iÍ'ho/ noLhaJ$elüd:¿ á 1 .no rel.ll ordún lo digo á V. E. para su conocimiento y
bie~:,~tim~",ft4\~J;~{l~u~litso . .',;,\, ¿,' .' .'::<'1 '.,,:.¡ " demás electos. 'Dios gt1M:de áV. E. m~chos añós.Ma·
De real orden 10 digo á V. E. para ~h "OOllocimietltu y :dri'(1c12·aB'jhnio,d~1893. " '
demáa ef1*Jtp!l~, ;,·DipB¡gl'Jt\.n1o á V. E. mnchos afV}ll. Madrid .' .... , ,J¡ ,if'!""C '.' LÓPE~ D¡"},!iNOtn:\~
12dejuniode1893." ,:.. ,<riJ:;"hJ¡¡¡!,il,).t·. " .."':',, ,
él.);: J 1" "[/~' . ¡.¡ Señor eJ¡:;piMngduernl de AndaluuHI':={ JI': ;'15;)\\,:'\1;;, ,&ilo~'C.~;i~¡~'g~;ll~~:il\f:'¿:;~í~·{~~~::li' ~~N(;~~;{,; " ,señ~~1~re~i,4:~~t~Aoi.con~~j~S~p'r~Dl¿d~i~~~~;~ ;t¡~~~~; ~',
....._~_.~""""")Il.-~~&.;;,.._...(' .... et
Señor Presidente del Consejo Supremo da GllM':ra yJ'¡!2ri'1a. '~-~ ":;'¡Í>Ú~ "",') ';. ;,~'
~.~~r;~o¡~r}1¡::
'~'"
t ,14 ju:nio 1893
dAroáa,efoo~ IDi,oR-gu.~e á V,\E.'~~QJi! aiiQiJ." Ma~
qJ.'idl~,oo.~~.,del89ih~ .. ,¡, J' 'J'.!"''''; 'C', ::, :~"';:
,",';': 1',:~; ~.ln,¡¡ ,';' ':";"~ .. :'Lónx:DónduEJ: ',:,,;',
, , • " "1" ,
sefi¿f:tJ' 'itAii:' éhétal d~ 'casúfIá'la-Vie ~.: ":, :', :' ;;;"1.'.~: Ji ~!~:i~~C\~A.U 'l',: ,". _·'~r,: ~':'1~~':."'1-:J;:'~ ¿:r:" ;':-"1 .. ~( ",- t~\, ...
Seiíp..r·1!rt:mi'fWn~o~ml:l,i1l Su~eJ!N:d~ Glf;eI~,,:IIf,l'buV \" Señor Presidente del~l~.doGuerra '1l1lrl.
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dell\.t\1ít. .tO'fl'.';·'flios guáideáV,"Ermucholl años. :Ma;.;
.la......... drid 12 de junio de 1893. )\' " .. ,
:-.~~hdgoCí ~:,;", ; . ¡ JosÉ LÓPEZ DOMfN~UEi
Señor Comandll.nt~ ganera1-~.
&&~ Oapit40 ~et41 d~~~~a, .Le
~ ",~ " 'O·" .tf':!r .t;~::"~(!f3~ ~\ ~ CJ"lr-:;rll r,~, ., :-:"': .\jrn~':x!{
'¡(:':~i'~~:;.~:~,;:::~'~~$M~ 'd(:;:'~'~!:~ ;~:~:~:~;':',~.::'.:':~\:.,
, ".; .... '~.i" /\~'~o/..~~.:~~~ht,~: ,,¡:\H'~;::',,:;:\,:'.:;,:j,.,'
Exc!íIQ. St.·:'·¡'lAbcredie:rido á lo;:¡¡o11citadÓpói' 'Ell' coma~l:
danw 'de'·Iiiftm~ríi 8t:f'l~ t:!stiálli' dí:d'~Í!'ervli ~.,D:' Pelito' Córba-.
lb llofÍtIuktdét%O'\\' l~ZMl¡ ~Hí'6a:r:!dt¡t::Cinll/riúm: 48; la'
Reina. ReJtmte del Reino, en nombre de su 41.lgUBOO ;aijo el
R91'(\.1\D.~i"'~'lítt~~ bi ~*' pIa'ti ~r·
••• '. 1'" ' ~ • t ,f" ~ ~ • ..
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fez, en súplica de reliof y abono de -los sueldos de los meses teda de ese distrito, D. Ant,?nio Zegri Moreno, para que en
de febrero y sucesivos dc€sté año, el Rey (q. D., g'l, yen su uniQl~ de 8tlS dos hijos. ;ri!gre~.:á li' Ponínsula, el Rey
nombreJ?.Rc.il!ª~IJ('gcnte a.cl ndn.o~ se ha s.ervidQ cQnceder_ (q~D, g.),.y. 8n su nombre la.Reina oRegonto...dol.Re~a
la g:~lCia que~e,solicit:1 : debicnd~ practicar ~ll r€~r~a;~ióJ;l. T,~~4? +pi~nl}probji¡')a ,fleJ;.6rmi~aciótt;z'Cl~.;'J;riJJ.l[~r ha-
el dado cuerp') ,en adiCIOnal nI sctnestre dertp1ph.f1él,Ó,"'1 dd 1'ltú);'lm'compl'opdida la'mtQtes!\da. en ,eI'lrt':..1.";iió-tal'J ing·
actuRl.~ñó e.ebnQiníéo~ c,oniproJSada'oon copia dé estA .¡-aál.:"'ftI1'~iC.eií:}n:ea. cil!CÜlaoaa .~::Í'c5i:¡ota~tr cU':1,C:~(~,nb-ri~9re;i:
~:~~l~eYj~t~~;t~~i:t{1:;f:t)~~~~Y;~e!:¿;:r~/tt':r .'·~~~'~!Í1~~~ ifi~~~Já \~?~::-~a;~: s;~~2~~tll1~~~t~ y
resado en su destino en ti,ü~,n;~o,S'PortUl}o. , 1, i .1 '1" , .. 1 ] .•df~áS e~eptos. Di(),'S guaI:a~ '~, Y",• E. muchos aftoB. lIa·
De orden deS. 1~.10al!~o:~;Y\f' R~~ 1l~1<J?}t.?r1ni~~nt~:ddd 1~ :flj ipf1i? da~8n. ji i,¡ i l' ,:
y demás efectos. Dws gt~;,rde .l "i •E. muchos anos. !Ia· tóPEZ DoMfNGUEZ
drid 12 de j~fi\lij'l'!~7;;~ :' B0c'~~I;'\ .,:~ f "':¡.\ ~~ 'ie~'ó?Ciiitd.i;ge~~2~eia:8-~ts~·FiÍi~J~-::~...
LÓPEZ DOMÍNGYlI!:: " ."'.; ("'T l' ".'~ñol' Capitán general de Galicill. .', rKL Jj~} el (~6ñ::~~~¡g~~~~~~~:?¡C~~l,!~~~~1~;d~e~~~,:~~:, ~~"QI1
~~~a:dn:t~~tlt;:G1J.el'fl.i. ,;¡,Li; ',1" ¡;IO'i':; ¡;r;:: ,,;~:.~ 1':::') ,.',.; ".,ir: :)1'1 2'::i1':)m P'.!; ~; ,r;~ ,,: ,~t ;:'~r!j',J;
~..
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E~cm.o.:Sr;:.: En viG~a de ~air:stancia ,que; Y'~"!SP,l'~~
• este Mimstel'lo, con, fecha 10 deLlllea, pl1Ó:¡UmOt pa8~(F,
promovida por el maes~rode qp~as; zpi~itl:\~~'~:A~:n d~~MP"¡" '<. ZONAl pOLÉmO~~ .'~;:'~:;"
en la Comandanciado<IngenieJ.;oJ!' da Cnrbag-enn;,.,n,,~ilJ-' hi."' aECOlo!ii, I , : ' .' 'JI:; ~:,;,¡
00 Huelgas:1 Cá~ánoval soliúitRnd:)ai.l'Ql.(¡Pl~p,il~:f)OOpeSé~3iÍ.';. , . " " ' . ", 'o".; ': ~ ¡a;,,'
anuales de 'Eueldo,. el Ray(q. D. g.), Y'e'd~'H'10~:}j~'l~Re!" ¡ ,. E,x:cmo. ~r.: En VIsta d~ "tpr.1JP¡~~~pt?,;pMY::R.~ t'$"
na l);agente \lc1R,~in6~ '8éhascrvido\lili\lNJl~: qUi;'{J.e~e:i~?,: i~Ito,~echa 24 d(l¡m3i}'~ ~imtr';P8í!a.dAíJ;,Jalcnrsín'J~ 'in~an.
de abril último, se aoone nI intereSt!loel~uc1dh de -2:000 ¡ Cla promovIda por'D: 'Elísea BartoH Buch,'Vécino de Fl'gtie-
pesetas anuales, heneílcio~A',q.n8·tidleid«echocon arreglo rus, como apoderado de:I1~~Fl"arWiaca:':BufiU, en solicitud
al arto 6. o del vigente reglam.ento del Pn'$on::J.l dKt1~ter4lh. de autorizaaión p~~a:}?lan{;a~,y~~e~,O:~iT~~~:1~}~etes'~ede Ingenierys, por haber cumpUdo ·díer,fFM~:á'q'~~2,~~.Hhl~;Iíladera y alpmp.i:e~lJa~pGa uQ rll p.rllm~i:lp~A~~:a ..cha ¡jaii~·,
17 de marza del.aúo actual., ' f:;'-'~!l" ; .rra, f>~uada en lllt pnmeX8i 'zoni\ del' e8:stino.de'8~lirI;¡>el'n~.n.
Da realtorden 'lo 'digo 11 V. E. pitaMi''t'!doob!tdí~ilt'Oy "dp de"dicha!plri~~':~~ilY ~1i1~,~,,~),.~':~n.SI],,~~b~~,~'Rei.
demás e.l'edo:o. DioS15~¿e'K'V;' J!k ttlt\fnos años. M1l.- Ita ~f;gente del 'Rl:ü'flO, hil:tt¿W.qpA:p~~~~á9:Ql:íftej:AÍ<~~¡~olici.
drid42 de junio. ck18B3. .;iUmiJJ;%i'I.:' ,., .,;t.do po: ~l rec~r~ente, sic~W};!l ,q)+~,Ats obras Be ejecut&n
~ ,_ '¡t6PJi:i'_b¿JÜi-;GI!m~~', ",i:" ;con estrI?Ga sUJecl,ó?: al.Rlul~~;prp¡~e:n~a~~~af~!tl\s Jp.~f3;wall.
8añol',Capi*,n general de'Valencia;' ":;b¡~'" 1; :+ .; ,np se qUlteq más pledrasde.1l1 st:ipert6..ttQ¡deLteneM'qu~ll9
" ,. " .' .. "1'" 'que están ya de,tm~I~Wi~~~~bl',!~~)¡lt~re,':b¡tj¡j(~:g.l,W" con.
!meñor Ordenador de p~gJl8 ,d6: r;.~;)l'a) ,. b,'~, cepto, la configunacion;d~ t\q~él; q\lBdalfldn,ademáiÍj1aa, ~i.
t _ _ .• _ '_0 ¡.i ',In ; t~c1as obras ~ujetas' á lasd1s'po'~1d6nes vtg@.t6~K¡paia,Jáa da
,¡¡lit clase en l,as ZQnai/, pol~rnica,sd.e 1fÜl .¡ila!:las, de gt:l(ttl'tt.
TRANSPO~~$.\.i,\':;:< . "'~,,",,; ..,'~ De real orden lo4igi).ái V.Elpara! sucoriooimiento y
~':,~.'¡',>demá~, efectos. 1?i9sgu~rde á V. 1t:m:uchos año.a. Ma.
drid 12 do junio ele 1893. ' '..
Excmo. ~r.: En 'l'iBtll de la com.u.n'i~aoi01'11ll4.m. 1.2M,' Joál!: L@l'MDo~iN~UlllZ
que V. E. dirigió á este Ministerio en .~4 de febrero último, ~eñOl(Capitángeneral de Co.tl,\llJñ~.
participando haber expodido pasaporto con pasaje reglamen. '/; J'.' ,
tario aD.a EfvU"a Martinez, eaplJl:'n del roroandnntlJ da Inlan'-, nU~Iflf¡N1:ty ·;;~~~M~t;~L"'''''''''~'''''E'''~-· a"';'J.'{J'rt'!"I"I!!¡!~""~""¡~""'i.lt""~,:"':I"~\"O<I"'~"'.I'1\O!.i;""';"'''-
'-..:' .. '.",.
,,-,-'....... :..-_-'------'-"'"-~--'------~----------~-:... "';;".:..'-..:._---,.....;.;..-...;."_.;';'--'----
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DE ANUNC~I()SSECCION
. . ~ .' (, ,', .
.¡i
~'~CACA'f~N ·DEL;· ~~t~~:~ ¡;:MkYij R"GMfRft'kú,I,~ B'E'·r··EjE.R'~f:rij,0tl.'1!;'··)~F,~;)~¡~~¡~):····:."
1/" . i ~~ ·,r-·' .: ,'> r" ' •. .'~, ....I ...1. I ,.. ,¡,- ',"'1 •••• A .'~\'.J;_ lJ ....·(l••
Y ESCALjLn:e; 'LOS CPRONELESDE ~AS ARMAS, CUERPOS É INSW1TVJTQ&,: ~I!> Po
.. ", .,t.·.d~ < ; ..~q.~ ,;;. ',' i'.~:': J~ rL\;';.~J~.) <" '"~- . .
..., .... , ., .~. ., EN MA~O,DE 189:rm~n~ilrc'(1 \<,,(,.[
-','~.~ ~h '!O:JJ~}~".:.~~·t'Jt)"( t;iiiJíG~;}:) ":: ~::~ ~!¡".'':í. {:!A.1Jr~:) 'i'Y;0H'~; ;
'Précio de cada ejemplar, 3 pesetas en la ~f1~~~~ y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. j:I!l¡,ti61da. d~¿eff~o~Ldfi¡a.KniOO1',iQ ....
-'_~,J!'-I<r~·-
D. O. rním. 125
.,.
. '.1 ':'~l
',~ : ';:OBtt4S E1Q" ~A .~ "~A ~TR4CIÓ~ ¡¡$i{.;QtA.BJOQ1¡~;,~
y cUY()S.pedia.os· ¡¡an de ,dirlgix'le al Aamwstrador del m~o, ;s.sLcomD pam,W¡;U1: cuanto
sa refiera al Diario Oflcial<f" gol~c9i.óp.Legi~lat:i~i&:n. su...páp~~:;ad~s~~~A' ': '
-':~il :: .• ~;: • '. ;", .~. ~.l ni ¿ti . J' • i. ".! .. , J ... ~._ ~-'.;, " Ji!',-' ',,.;., l" 1.1.. t:C ... r •
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Kñmero Punto
-de las ho'u Parws de proviJ;l.cia qúe comprenden d que sirVió
, e centro ea 108 trabajos
ti
t
!
<1,
3,
1
1 se
3
I
i
3
i
a
PLANOS
Mapa de ii:spaña y Portugal, escala 1.00:,,000 tBSl ...
Idem itmerario de las Provincias Vascon-
gadas v Navarra ..
Idem id. 'de íd. id. estampado en tela .
Idem id de CatalufIa ... , .. , .......•.•...
Idem id. de id. en tela ...•........••.••.
ldem id. de Andalucia ..
Idem ~d. de Granada Escala __i_
Idem Id. de Extremadura . . . . .. .. •• ..•.. ~ 000
Idero id. de Valencia.. .. . .. •. .
Idem id. de Burgos .
Idem id. de Aragón , "
Idem id. de Castilla la Vieja....•..•...•.
Idero id. de Galicia ..•.......••..••.••..
Idem de CalOtHla la Nueva (lll lJojas) _i_iOO.~ ~"" .... t., ••••
Vii/lBS panorámiClls, reproducidas Vllr medio de la fot~tipiR,
que ilush:an.1ll 'Narración militar /k; la glletTa ca1'lí8ta., '1/
Mm las Sl{lfltNltU:
M.afIaria, Yera, Castro Urdiales, Lumbie:r, Las Peñas da
Izartea, Valle de Somorrostro, Yalle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de llitiTa, batalla de TreviflO, ClJelva, Berga
(bis), CastellfuIlit de la Roca, Castellar del Nuch l Mon·
te Esguinza, San Esteban de Bas, Valle de Galall.me¡¡,
Besaln, Elgweta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
de Urquiola, batalla de Oricain, Moralla, Cantavieja,
puente de Gua.rdiola, Valle de Som~rrostro (bis), Seo.de
Urgel, Hernan,l, Puebla de Arganzon, Pefia Plata, lrun,
sima de Jgurquiza, puente de Ostorido, Guetaria, Mon-
tejurra, Orle, "Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas........................... .. !
Por colecciones completas de las referentes á cada UllO de
los te~tros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
una VIsta .
OBRAS VARIAS
Plano de 5evill " I
Idem de Burgos .
Idero de Badajoz. ¡
Idem de. Zaragoza. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . E 1 t
Idem de Mlilaga. oo....................... sea 11 iOOO
ldem de Bilbao... . .. .. . .. . .... . . . .. .. . .. . .
Idero de Huesca ...................•......
Idem de Vitoria '" .
YemoF~a del viaje á Oriente, por el general Prim........ !
RelaclOll de los puntos de et.apa en las marchas ordinarias
It'de las. tropas oo oo .. .. 4
merarlO de Burgos} en un tomo. . . .. . . . . .. . .. .. . .. • .. . l}
.rdero de las ProvinCIaS Vascongadas, en id.............. ti
C<?ntra~~s celebrados con las compañias de ferrocarriles.
Dlreccw.n de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en. gU(lrra, tontos 1 y II.... , " . . ticar~lla.de uniformidad del Cuerpo de Estatlo Mayor del
El 6it;l.to : ..
·uJante mIlItar........................ !O
Estudio de las coaservas alimenticias , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
sometidos á lJurnc:mes y terremotos, por el general Ce·
rero.............. ........• .•.... 10
Guerras iITegulare~, por J. l. Chac6n (:1 tomos) ... :...... 10
Tratad d 'ta .. t
Narrac?ón
e~ajlarcd~l~ g;;~rr~ ~~rii;ti; d~' 'Ús69'~' 76' 'q\;e
consta de l4 tomos equivalentes á ~ cuadernos, 'cada
lIDO de éstos....................................... .. l.
¡;
1
7
Zamora, Yalladolid, Segovia, Avila y
Sa-\amanca .. . . . .. . .. . . . . . .. . . ... Medina del Campo
Yalladolid, Burgos, Soria, Guadala· .
jara, Madrid y Segovia , Segovia.
Za!?goza, Teruel, Guadalajara y So-
rm.............................• Calatll.yud.
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid,
Toledo y Cáceres Avila.
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuen-
ca y T~ledo , . . . . . . . . . . . .. !ladrido
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Va-
lencia CnencaTole~o, Ciudad Real, Cácel'es y Ba- .
daJo:!: ..·oo Talavera de la. RoinaTole~o, Cuenca, Ciudad Real y Ma- .
dnd . " .• " ...................•. Toledo
Cuenca.. Valencia y Albacete La Rod·a.
ValenCIa, ~astellón y Teruel " Valencia.
B?dajoz, CIUdad Real y Córdoba Almadén.
CIUdad Real, Albaéete v Jaén Ciudad RealVal~ncia, Alicante, Albacete y Mur· .
.CIa : . " ....•........... Alicante.
SIgnos convencIOnales.
Estadistica y legislación
Anuári~militar de España, ailos 1891 y 1891..••.•••..• ,
Escalafon y reglamento de la Orden de San Hermeneaildo
Diccionario de legislación militar '("Edición 1877\ P6~' Mu:
ñiz y. Terrones ~ . : : ........•... :: .
Memoria de este DepOSIto sobre organización militar de
España, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno............. •
Idem ~omos V y VII, cada uno .............•....... , . : : .
Idem Id. VIII ...........•......•. , ••.•.••...•......••.•
Idem Ü!. IX...........................•....•.........•
lclem ~d. x;. ••......•...••..•....•..••••.••.••.••.•••.••
Idem ~,¡. J5I, XII Y XIII, caua UlIO oooo .
Idem !d.~IV ..
Idem !d. ~V................................•.•••••..•.
Idem Id. XVI. .... " .•....•........ '" .•.•............ '
10
7
4.
5
6
7
\.3
4.
7 50
Para. la contabilidad de los cnerpos del Ejército
L~breta del lJabilit.ado ,.................. "
LIbro ~aror. ···•··· .. · · .. ····~ oo .•• 4.
hiem dIarl~ " •.....•....... " ..• " . . . . . . . . . . .• . . 3
ldem de caJ;). oo '" oo •• .. .. . .. . .. ~
¡dem de cuenta de caudales ~ oooo........ l.
MAPAB
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